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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTIVIRHEET 
VUODEN 1975 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN AIKANA
BROTT SOM KÖMMIT TILL POUSENS OCH TULLENS 
KANNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS IFÖRVAR OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET FÖRSTA KVARTALET ÄR 1975
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 10821—75/OM-80/7356
I neljännes - 1 kvartalet
Rikos -  Brott






















I R ftw iá i»  vastaan tehdyt rikokset -  Biott mot
strafOapen .................................................................  41076
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -
Biott mot staten eil er samhäOet............................... 6 027
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller landsför-
räderi — 11;12 ..........................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt
motständ mot tjänsteman -  16:1 ..........................  310
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman
-  16:2 .........................   996
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
mot 16 kap. -  16:3-25 ...........................................  542
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga inför
domstol -  17:1-3 a ........................................................  66
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid
förundersökning -  1 7 :4 ..........................................   47
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ........................  490
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ..........................  39
Asiakiijan väärentäminen -  Förfalskning av handling
-36:3-8  ..............   1614
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................................. 5
Veropetos -  Skattebedrägeri — 38:11 .........................  70
Tullipetos -  Tullforsnillning -  38:11 ..........................  13
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ..............................  40
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  4 0 ............................... 26
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1,
4-13, 15, 18-24, 26, 27 ................. .......................... 1 629
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
-  övriaa brott mot staten eller samhallet -  10; 13;
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20;
365-12; 38:13,14 ....................................................  140
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga utom 
apeadomabrott)........................................................... 3 809
Tappo -  Dräp -  21:1 ............................    32
Murha -  Mord -  21:2 .........................   7
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord
-2 1 :1 ,2  ...................................................................  30
Lepsentappo -  Bamadräp -  21:4 ............................... -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ..............................  1 987
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 ......... 245
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . .  659
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 .........................................  8
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -
2 1 :9 ................................................ ........................... 98
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande
av kroppsskada eller sjukdom -2 1 :1 0  . .................. 280
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  223, 6 . 1
Välrisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 .............. .....  80
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med bam -  20:3 28
Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -
20:2,4-9 ...................................................................  60
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  övriga brott
mot individen-21:3,11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . .  294
C7
10 075 2306 1658 38 675 9 780 1982 2 089
1 750 274 436 6 143 1 777 229 529
50 22 17 340 99 21 8
190 68 71 946 202 65 74
142 33 22 565 153 47 31
1 6 6 49 1 2 4
11 5 — 49 7 1 2
85 22 21 447 89 24 12
5 1 - 42 4 1 3
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- 12 23 6 6 -
4 2 1 19 7 4 -
188 45 208 1 878 255 23 262
17 2 3 164 14 10 13
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60 15 2 3
4 1 - 23 2 3 2
1 5 4 55 8 6 2
62 14 5 295 94 9 10
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
I tulen ingär inte brottsanmälningar om vilka un der kvartalet konataterata att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto -  Preliminär uppgift
02
- I neljännet - 1 kvartakt
Rikos -  Brott






















C Omaisuus Otokset -  Egendomsbrott ...................... 31 240 7 419 1819 1082 28 540 6 955 1556 1 362
Varkaus -  Stöld -  28:1 ................................................ 14 244 3 331 812 596 12 685 3 085 667 609
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 .......................... 1 109 538 45 23 925 362 26 18
Näpistys -  Snatteii -  2 8 :3 ................................... 4 800 837 427 144 4 760 833 403 175
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tiligrepp av motor- 
fordon -  28 :1-2 .................................................... 516 149 6 510 159 14
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ................................... 247 50 7 12 260 49 12 16
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  2 9 :2 ............... 7 1 - - 9 4 - “
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  .29:3 ............. 40 4 2 1 60 3 2 1
Ryöstö -  Rin — 3 1 :1 ................................................... 329 84 22 25 347 71 42 26
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ............................... 17 8 1 1 22 8 - -
Ryöstäminen -  Rän — 31:3 ......................................... 23 5 - - 23 6 1 -
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 ................. .......... 47 18 1 1 39 14 1
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv- 
gods -  32:1, 3 .......................................................... 701 374 22 17 456 177 47 14
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen- 
dom -  35 ............................................... ................. 4 200 689 119 61 3 803 739 84 92
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ............................................. 1 977 855 74 54 1 949 979 77 33
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ................. 653 200 13 29 797 222 2 256
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ............................................. 1 525 202 152 91 1 207 144 120 81
Konkurssirikos -  Konlcursbrott -  3 9 .......................... 8 - _ - 6 1 - 1
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ........................ 797 74 122 21 682 99 73 25
11 Muut rikokset -  övriga h ro tt^  ............................... 16 922 8 346 1043 468 21 060 11 164 785 483
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Oiovlig 
tfllverkning av alkoholhaltigt äm ne.......................... 75 5 1 2 99 4 2
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Oiovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne .......................... 661 240 207 38 1 790 1 070 118 310
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
Oiovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................. 54 3 55 _ _
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus -  Olovligt innehav och oiovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne .................................................. 758 58 24 18 720 52 26 16
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 1672 486 334 136 1 832 776 186 32
Muut alkoholilakirikokset -  övriga brott mot alkohol- 
lagen ......................................................................... 72 5 3 128 8 5 —
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 6 947 6 395 327 127 9 398 7 517 330 21
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §n  rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar .................................................... 2 249 7 8 5 2 261 13 10 6
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ............... 4 434 1 150 139 139 4 777 1 724 108 98
I II Kaikkiaan -  InaSea ............................................ 57 998 18 421 3 349 2 126 59 735 20 944 2 767 2 572
HI Liikennerikokset -  Trafikbrott ............................. 68 201 9 580 4 272 1916 55 513 8 414 3 012 1926
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Köming 
drucken eller päverksd av alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8  ^ §) — med motorfor­
don (VTL 81 §) ........................................................ 3 425 341 138 151 2 978 317 121 107
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) ............................ 163 6 6 2 168 5 1 2
2) Pl. liikennerikokset 
Exkl. trafikbrott
3 v
I neljännes -  I EvarUlet
Rikos -  Brott






















Muut Hkennerikokset moottoriajoneuvoasi -  övriga
traflkbrott med motorfordon ................................  42 100
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Annan överträdelse av föreskriftema am
motorfordonstrafik .................................................. 20 263
liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) -  Trafikbrott med övriga kommunikations- 
medel (ocksä fotgängare).........................................  2 250
Kaikkiaan -  Inalles ......................................................  126 199
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit
tili tullen« kannedom ................................................ 49$
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL
1481 .........................................................................  10
Tullipetos -  Tullförsnillning -  38 :11 .......................... 105
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ..............................  29
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be-
fattning med smuggelgods -  38:13, 14 .................  5
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av
alkoholhaltigt am ne .................................................. 319
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 5
Muut tullirikokset -  övriga tullbrott ..........................  23
Päihtyneenä säilöön otetut -  Bern sade som tagits i
fö rvar.......................................................................... 63 195
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal övervakning
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
' anmaningar ........................   51 733
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen .......................................................................  7 270
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
föreläggandsn ..........................................................  17 579
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning ...................  3 357
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- ooh förvaringskostnader .............  19
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommuna! övervakning4^
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ............................................................  5 799
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ..........................................................  1 219
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............  -
6 550 3 484 1 126 31 055 5 836 2 413 1 106
2 577 612 564 18 421 2 147 448 662
106 32 73 2 891 109 29 49
28 001 7 621 4 042 115 248 29 358 5 779 4 498
113 37 1 415 89 70 -
2 1 1 4 1
11 3 - 71 11 5 -
5 6 - 9 3 4 -
- - - 2 1 - -
86 19 _ 315 69 58 _
- 1 — 4 3 - -
9 7 — 10 2 2 —
16 731 3 524 3 518 65 778 16 061 3 587 4 093
28 619 3 371 5 468 45 619 27 265 2 889 4 572
2 789 1 184 305 6 243 2 898 762 621
9 585 1 195 2 407 14 854 8 956 982 1 673
1 969 - 631 2 889 1JÖ4 116 218




3) Kunnallinen pysäköinnin valvonta oli vuoden 1975 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Jyväskylä, 
Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1975 p i fötjande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Jyväriryti, Kuopio, 
Lahti, Uleiborg, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter o n  betalningsförelägganden som gätt tili utmätning har inte insamlats.
